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El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a 
conocer la relación entre el liderazgo y el empowerment en la empresa 
Distribuidora Vicky Eva S.A.C. Puente-Piedra. Esta investigación ha 
utilizado el diseño de investigación no experimental – transversal cuya 
población es a su vez la muestra, ya que solo son 85 trabajadores por 
ello se aplicó a toda la población, en los resultados se evidencia a través 
de tablas y gráficos de barras según lo estadístico. 
A través de la investigación realizada con 85 trabajadores se han 
obtenido una lista de cotejo y de evaluación, a su vez ambos 
presentaron validez y confiabilidad estadística. Los resultados se 
obtuvieron a través del Chi- Cuadrado. Los hallazgos del estudio 
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ABSTRACK 
This research aims to present the relationship between leadership 
and empowerment in the company Distribuidora Vicky Eva SAC Bridge-
Stone. This research has used the design of experimental investigation - 
cross whose population is in turn the sample, since they are only 85 
workers why the entire population was applied, the results evidenced 
through charts and bar graphs as the statistic. 
 
Through research conducted with 85 workers have obtained a checklist 
and assessment, in turn both presented statistical validity and reliability. 
The results were obtained through the chi-square. The findings stated 
that if no significant relationship between leadership and empowerment. 
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